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Im Anschluß an fru¨here Untersuchungen u¨ber die analytische A¨quivalenz dynami-
scher Probleme und die Transformationen von Bewegungen behandelt der Verfasser
die Bewegung eines materiellen Punktes auf einer festen Kurve unter dem Einfluß ei-
ner Zentralkraft, und es gelingt ihm, bemerkenswerte Beziehungen zwischen gewissen
Klassen solcher Probleme herzustellen. Im besonderen wird gezeigt, daß es bei einem
beliebig im Raume gelegenen Zentrum stets eine a¨quivalente ebene Kurve gibt, in
deren Ebene das Zentrum liegt, und bei Bewegungen auf einem festen Kreise und
Anziehung oder Abstoßung proportional einer beliebigen Potenz der Entfernung das
Zentrum durch ein a¨quivalentes Zentrum in der Ebene des Kreises ersetzt werden
kann.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1912, S. XXXVI)



















